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Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 3059/1977, de 11 de 
noviembre, sobre medidas transi-
torias de carácter gubernativo en 
materia de tenencia de armas y se-
guridad en armerías. 
Estando pendiente una exhaustiva 
reforma del Reglamento de Armas y 
Explosivos dé m i l novecientos cua-
renta y cuatro para adaptarlo a las 
actuales necesidades y exigencias 'de 
la realidad socio-económica y "polí-
tica españolas, el presente Heal De-
creto pretende suprimir las situacio-
nes especiales para la obtención de 
licencias, reduciendo las diversas mo-
dalidades hasta ahora existentes a 
las licencias tipo B para particula-
res y las tipo E para militares y 
Fuerzas de Orden Público. 
Para conseguir la finalidad preten-
dida se concede un- breve plazo, du-
rante el cual quienes posean armas 
de fuego irregularmente, ya sea por 
falta de documentación o por omitir 
la revista periódica o la devolución 
de las obtenidas por razón del car-
go una vez suprimido éste, puedan 
legitimar su situación sin sanción, a 
cuyo efecto solicitarán las correspon-
dientes guías de pertenencia, licen-
cias o permisos. 
De igual modo, las personas que 
sean legítimos titulares de las licen-
cias tipos A, C y D. correspondien-
tes, respectivamente, al personal del 
Cuerpo Diplomático, socios de la Fe-
deración de Tiro y autoridades ju -
diciales, civiles y administrativas, 
dentro de ese mismo plazo deberán 
solicitar la licencia tipo B prevista 
hasta -ahora para los particulares. 
Por último, y teniendo en cuenta 
la frecuente utilización de armas de 
fuego ven la comisión de hechos de-
lictivos, así como la sustracción de 
las mismas de establecimientos legal-
mente autorizados para su exhibi-
ción y venta, deben actualizarse las 
disposiciones contenidas en el Decre-
to de cinco de abril de m i l novecien-
tos setenta y cuatro y normas que lo 
desarrollan, principalmente en cuan-
to al régimen sancionador, para con-
seguir que tales medidas produzcan 
el efecto disuasorio que les es propio. 
En su vir tud y a propuesta del M i -
nistro del Interior, previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su 
reunión del día once de noviembre 
de m i l novecientos setenta y siete, 
DISPONGO: 
Artículo primero.—Se declaran ca-
ducadas las licencias de armas tipos 
A, C y D, por lo que quienes figuren 
como titulares de las mismas y de-
seen continuar con licencia de ar-
mas deberán solicitar antes del día 
uno de enero de rail novecientos se-
tenta y ocho, la licencia de armas 
tipo B ante la correspondiente Co-
mandancia de la Guardia Civil . 
Artículo segundo.—La exhibición de 
armas de fuego en establecimientos 
legalmente autorizados para su ven-
ta se ajustará a la normativa vigen-
te en la materia, observándose, en 
particular, las medidas de seguridad 
consistentes en separar de las armas 
aquellos elementos esenciales que im-
pidan su funcionamiento, y aquellas 
otras que se refieren a la instalación 
obligatoria de rejas fijas o móviles 
o persianas metálicas en todos los 
huecos del local correspondiente. 
Las piezas separadas de referencia, 
así como la munición de que se dis-
ponga, deberán guardarse en cajas 
fuertes que, a juicio de la Dirección 
de la Guardia Civil , ofrezcan las de-
bidas garantías de seguridad; en otro 
caso, piezas y munición quedarán 
depositadas en la Intervención de 
Armas de la Guardia Civil . 
Todo ello sin perjuicio de la insta-
lación de dispositivos de alarma co-
nectados según las previsiones actual-
mente en vigor. 
Artículo tercero. — A partir de la 
publicación del presente Real Decre-
to queda prohibida todo tipo de pro-
paganda pública de armas simuladas 
que por sus características externas 
puedan inducir a confusión sobre su 
autenticidad, así como la fabricación, 
circulación, importación, venta, uso 
y tenencia de lás mismas. 
Artículo cuarto. — Entre los meca-
nismos considerados como armas pro-
hibidas por el artículo cuarenta y 
siete del Reglamento de Armas y 
Explosivos se consideran incluidos 
los "tiragomas" perfeccionados o ba-
llestas, cuya potencia de lanzamien-
to las haga peligrosas para la inte-
gridad física dé las personas. En con-
secuencia, desde la entrada en vigor 
del presente Real Decreto quedará 
prohibida la fabricación, circulación, 
importación, venta, uso y tenencia 
de las mismas. 
Artículo quinto. — Transcurrido el 
tiempo indicado en los artículos pri-
mero, tercero y cuarto, la posesión 
de armas y la exhibición de las mis-
mas en los establecimientos autori-
zados sin cumplir, en uno y otro, caso, 
con las respectivas formalidades le-
gales, así como la fabricación o t rá-
fico de las armas que ahora se prohi-
ben, se sancionarán por los Gober-
nadores civiles con multa de hasta 
quinientas m i l pesetas; por el M i -
nisterio del Interior, con multa de 
hasta dos millones de pesetas, y por 
el Consejo de Ministros, con multa 
de hasta cinco millones de pesetas, 
de conformidad con la vigente Ley-
de Orden Público. 
Con independencia de las sancio-
nes pecuniarias establecidas en el 
párrafo anterior, el incumplimiento 
por parte de los titulares de las ar-
merías de las medidas de seguridad 
a que están obligados, podrá ser san-
cionado con el cierre temporal de 
sus establecimientos de hasta tres 
meses y, en caso de reincidencia o 
negligencia grave, con su clausura. 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.—No se exigirá responsa-
bilidad a los poseedores de armas que 
carezcan de la preceptiva documen-
tación si cumplen, en tiempo y for-
ma, lo prevenido en la disposición 
adicional segunda. 
En las mismas circunstancias, tam-
bién estarán exentas de responsabi-
lidad aquellas personas que habien-
do obtenido licencia de armas, tipo 
D, por razón del cargo ostentado, no 
hubiesen hecho entrega del arma al 
cesar en el mismo o haberse supri-
mido. 
Tampoco serán objeto de sanción 
quienes poseyendo la documentación 
requerida hubiesen omitido el t rámi-
te de la preceptiva revista periódica 
de las armas. 
Segunda—Las personas a que se 
refiere la disposición adicional p r i -
mera, antes del día uno de enero de 
m i l novecientos setenta y ocho de-
berán completar la documentación 
en la forma prevista por el Regla-
mento de Armas y Explosivos y dis-
posiciones concordantes. 
Los poseedores de' dichas armas 
que no deseen legalizarlas, deberán 
hacer entrega de las mismas, en igual 
plazo, en cualquier puesto de la Guar-
dia Civi l , pudiendo exigir recibo de 
dicha entrega. Sobre las armas entre-
gadas no se solicitará n ingún dato o 
informe acerca de su procedencia. 
Los receptores de las armas debe-
rán enviarlas, relacionadas y rese-
ñadas, a los Parques de Artil lería. 
DISPOSICION F I N A L 
E l presente Real Decreto en t ra rá en 
vigor el día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado. 
Dado en Madrid a once de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y 
siete. 
JUAN CARLOS 
E l Ministro del Interior, 
R O D O L F O M A R T I N V I L L A 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 285 del día 
29 de noviembre de 1977. 5656 
i uip indal i i liis 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Presidente de la Junta Vecinal 
de Represa del Condado, Ayuntamien-
to de Vegas del Condado, para efec-
tuar en el C. V. de la C.a N-601 por 
Valdefresno a la C.a P-l y el de Repre-
sa a Villamayor, Kms. 14-15 y 1, res-
pectivamente, casco urbano, la aper-
tura de zanjas de 1,00 m. de profundi-
dad y 0,50 m. de anchura, con cruce 
subterráneo del camino en cuatro lu-
gares distintos de 5,00 m. 1. cada uno; 
161 m. en la zona de dominio público 
de la margen derecha y 300 ra. en la 
de la izquierda, para colocación de 
tuberías de abastecimiento y sanea-
miento del pueblo. 
León, 23 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5508 Núm. 2583.—580 pías. 
• 
* * 
La Diputación Provincial de León 
celebrará concurso para la adquisi-
ción de carbón con destino a las de-
pendencias y establecimientos pro-
vinciales, según se especifica: 
M I L CIEN Tm. de granza de an-
tracita 
SETECIENTAS Tm. de grancilla de 
antracita. 
SEISCIENTAS Tm. de galleta de 
hulla 
cuyas características se hallan deta-
lladas en el Pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas. 
Tipo de licitación: TRECE M I 
LLONES DE PESETAS (13.000.000). 
Fianza provisional: DOSCIENTAS 
QUINCE M I L PESETAS (215.000). 
Fianza definitiva: La máxima auto-
rizada por el Reglamento de Contra 
tación de las Corporaciones Locales. 
E l pliego de condiciones y demás 
documentación estará de manifiesto 
en el Negociado de Contratación du-
rante las horas hábiles de oficina. 
Las proposiciones se presentarán en 
sobre lacrado, dentro de los DIEZ 
DIAS siguientes a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en el Negociado de Contrata-
ción, de diez a trece horas. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
en el Salón de Sesiones del Palacio 
Provincial, a las doce horas del día 
hábi l siguiente al que te rminé el 
plazo de admisión de las mismas. 
Los licitadores presentarán la do-
cumentación exigida en la base 4.a del 
pliego de condiciones, con el modelo 
de proposición que se transcribe: 
MODELO DE PROPOSICION 
D. ......... mayor de edad, vecino 
de con domicilio en 
provisto de D.N.I. núm expe-
dido en , con fecha 
de de 19 , obrando en su 
propio derecho (o con poder bastante 
de , en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar, enterado del anun-
cio inserto en el Boletín Oficial del 
Estado- núm. del día 
de de 19 ., así como del 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrát ivas del concurso para el 
suministro de carbón, con destino a 
los distintos departamentos y depen-
dencias de la Diputación Provincial 
y conforme con todas las condicio-
nes señaladas, se compromete al su-
ministro de (aquí la proposi-
ción en letra de las distintas partidas 
de carbón y el precio de la Tm. de 
cada uná de ellas, advirtiéndose que 
serán desechadas las que no expresen 
escrita en letra la cantidad en pe-
etas). 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
León, 29 de noviembre de 1977.~E1 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5653 Núm. 2588—1.480 ptas 
l o p t É Proviodal de M i 
Don Alfredo Mateos, Jefe de ia inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo,se ha levantado el Acta 
de Liquidación número 1.098/77, a la 
Empresa Explotaciones Mineras, S. L, 
con domicilio en La Maíica - La Ve-
cilla. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Explotaciones Mineras, S. L., hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
veinticuatro de noviembre de mil no-
vecientos setenta y siete.—Alfredo 1 
teos. 5 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 1.102/77, 
3 
a la Empresa José González Gil, con 
domicilio en San Lorenzo, 4, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José González Gil, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veinticua-
tro de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 5631 
* 
• * 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial dé Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Infracción nüm. 749/77, a la Em-
presa José González Gil , con domicilio 
en San Lorenzo, 4, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José González Gil , hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a veinticua-
tro de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 5631 
• 
• • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado el Acta de 
Infración núm. 748/77, a la Empresa 
José González Gil , con domicilio en 
San Lorenzo, 4, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
José González Gil , hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León a veinticua-
tro de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete.—Alfredo Mateos. 5631 
• 
• • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial dé Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 1.111/77, a la 
Empresa Café Universal, Fabiano Gar-
cía Juan, con domicilio en López de 
Sosa, 6, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada. 
Café Universal, hoy en ignorado para-
dero, y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente en León, a veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y siete.—Alfredo Mateos. 5631 
G É y t t Pmiodal i i í i M t i a 
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Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
SUBASTA DE APROVECHAMIENTOS 
DE CAZA 
Por delegación de la Juntaj Adminis-
trativa de Peñalba de Cilleros y de 
acuerdo con lo previsto en el Regla-
mento de Montes, Ley de Régimen 
Local, Reglamento de Contratación y 
Reglamento de Bienes de las Corpora-
ciones Locales, se anuncia la enajena-
ción en pública subasta del aprove-
chamiento de la caza en el perímetro 
cinegético denominado «Valmayor», 
constituido por el monte de U . P. nú-
mero 146 de la pertenencia de Peñalba 
de Cilleros del término municipal de 
Cabrillanes, con una superficie de 
L540 Has. En el perímetro están in-
cluidas las fincas particulares colin-
dantes y enclavadas en terrenos de 
Utilidad Pública. 
E l aprovechamiento se adjudicará 
con las condiciones y limitaciones 
que figuran en el pliego de condi-
ciones que se encuentra a disposi-
ción de los interesados en las ofici-
nas de la Jefatura Provincial del 
ICONA de León, calle Ramón y Ca-
jal , n." 17, y en el domicilio de la en-
tidad propietaria del monte, en Peñal-
ba de Cilleros. Como condiciones nota-
bles de previo interés para los l ic i -
tadores, se hace constar la obligación 
del rematante de nombrar un guarda 
jurado a sus expensas, inscribir a su 
nombre el coto privado de caza y 
resarcir a la Junta Administrativa, 
de todos los gastos realizados para 
legalizar el Coto de Caza en esos te-
rrenos. 
El número de piezas que cada tem-
porada podrán ser cazadas en el Coto, 
son las siguientes: 



















Con el últ imo día hábil de caza de 
la temporada 1986 -1987 se d a r á 
por finalizado el plazo del aprovecha-
miento. 
La valoración anual del aprovecha-
miento es de veinte mi l quinientas 
cincuenta pesetas en precio base y de 
cuarenta y una mi l cien pesetas en 
precio índice. 
A partir del 6.° año del aprovecha-
miento, se revisará el precio del rema-
te a fin de ajustarle de acuerdo con la 
variación del coste medio de vida. 
E l acto de la subasta, tendrá lu -
gar en la Casa Concejo de Peñalba de 
Cilleros, el día 10 de enero de 1978, a 
las doce horas, y el plazo de presenta-
ción de plicas comenzará al día si-
guiente de la publicación de este anun-
cio, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, finalizando a las trece horas del 
día anterior a la celebración de la 
subasta. 
A cada proposición se acompañará 
el justificante acreditativo de la cons-
titución del depósito de garantía pro-
visional por un importe de 617 pe-
setas. Este depósito será devuelto a 
la finalización del acto de subasta a 
los licitadores que no hayan resul-
tado rematantes y que no presenten 
reclamaciones que hayan hecho cons-
tar en el acta de adjudicación pro-
visional. 
Igualmente, a la proposición se 
acompañará una declaración en la 
que el licitador afirme bajo-su res-
ponsabilidad, no estar comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad o incompatibilidad señalados 
en los artículos 4° y 5.° del Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales. 
E l que resulte rematante, deberá 
completar la garantía provisional 
hasta dépositar el 10 % del precio 
del remate, constituyendo así la ga-
rant ía definitiva, que deberá perma-
necer depositada en arcas de la Jun-
ta Administrativa de Peñalba de 
Cilleros a d i s p o s i c i ó n de la Jefa-
tura Provincial del I C O N A de 
León hasta que se haya dado por 
finalizado el plazo de aprovecha-
miento, t 
Las plicas, que serán entregadas 
en el lugar en que se ha de Cele-
brar la subasta, se ajustarán al si-
guiente modelo de proposición: 
• « 
"Don vecino de , con 
residencia en (calle, plaza, etc.) 
núm de años de edad, 
con Documento N. de I . núm. 
en nombre propio (o en nombre de 
(1) cuya representación legal 
acreditará en el acto de la subasta) 
enterado del pliego de condiciones a 
cuyo cumplimiento me obligo (o nos 
obligamos) ofrezco por el aprovecha-
miento anual de la caza en el -perí-
metro * . . . . . . . . cuya licitación se 
anuncia en el B. O. de la provincia 
4 
de León núm. de fecha 
la cantidad de (en número y en le-
tra) pesetas. 
Fecha 'y firma del licitador." 
, (1) Cuando sea m á s de uno, se re-
lacionarán los nombre y datos per-
sonales de todos los componentes del 
grupo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
León, 21 de noviembre de 1977.—El 
Jefe Provincial, J . Derqui. 
5649 Núm. 2586 —2.880 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M o l o llaciQDal de Beforma y Desarrollo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Firme el acuerdo de Concentración 
Parcelaria de la zona de Vaidealcón 
(León) con fecha 28-1-77, el Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de 12 de enero de 1973, ha 
resuelto entregar la posesión de las 
fincas de reemplazo radicantes en la 
zona, y, en su consecuencia, ponerlas 
a disposición de sus respectivos pro-
pietarios a partir del día en que este 
aviso se publique en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Según determina el artículo 221 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agra-
rio, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación 
en el Boletín antes referido, podrán 
los interesados reclamar, acompañan-
do dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al 2 70 entre 
la cabida real de las nuevas fincas y 
la que consta en el expediente de Con-
centración. 
León, 25 de noviembre de 1977.—El 
Jefe Provincial, (ilegible). 
5633 Núm. 2979.-620 ptas. 
IHSIIIÍIIO i m i L PARA LA mWWM 
BE LA HAMALEZA 
Servicio provincial de Santander 
A N U N C I O 
Recibido en esta Jefatura el expe-
diente de amojonamiento del monte 
«Gnquemada, Geo, Queu y Llamato-
ba», núm. ISS^del C. U. P. de la pro-
vincia de Santander, perteneciente al 
pueblo de Vejo, del término municipal 
de Vega de Liébana; se hace saber 
que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 147 del Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962, se 
abre vista del mismo en las oficinas 
de este Servicio Provincial, C/ Rodrí-
guez, fiúm. 5, 1.°, durante el plazo de 
quince días hábiles a partir del si-
guiente a la publicación del presente, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que pueda ser examinado todos 
los días hábiles, desde las nueve a las 
trece horas, por los interesados, que 
podrán presentar durante los quince 
días siguientes las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Santander, 28 de noviembre de 1977. 
El Ingeniero Jefe Provincial, Carlos 
Labat Nárdiz. 5632 
Comisaría Je Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
L a Junta Vecinal de Barrientes 
(Ayuntamiento de Valderrey) León, 
solicita de la Comisaría de Aguas del 
Duero autorización pare efectuar el 
vertido de las aguas residuales proce-
dentes del alcantarillado de la citada 
localidad afcauce del río Tuerto. 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración proyecta-
das son las siguientes: 
Dos fosas sépticasprefabricadas tipo 
OMS de 2,30 m. de diámetro interior y 
una profundidad de 4,74 m. instaladas 
en paralelo. Como obra accesoria se 
proyecta un pozo repartidor y un ali-
viadero. 
Las-aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Tuerto, én término muni-
cipal de Valderrey (León). 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de I^eón, pue-
dan formular las reclamaciones que 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas,. Muro 5, en Va-
Uadolid, encontrándose el proyecto 
para su examen en las Oficinas del 
citado Organismo, durante el mismo 
período de tiempo, en horas hábiles 
de despacho. 
Valladolid, 17 de noviembre de 1977. 
E l Comisario Acctal. de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
5489 Núm. 2582—900 ptas. 
Provincia Harltima de El Feirsl l e l M i t o 
Distrito Marítimo de Vivero 
Relación de los inscritos de este Dis-
trito Marítimo, pertenecientes a la Ma-
trícula Naval por este Trozo, los cuales 
nacieron en el año 1959 en la provin-
cia de León y que forman parte del 
Reemplazo de la Armada correspon-
diente al año 1979, levantada en vir-
tud de lo prescrito en el art. núm. 64 
del Reglamento de la Ley General del 
Servicio Militar. 
Número de orden, 109/78; folio de 
I. M.a, 098/77; Luis Cereijo García, hijo 
de Leopoldo y de Vicíorina, natural de 
Moldes (Barjas) León, nacido el dia 
10 de octubre de 1959. 
Vivero 30 de noviembre de 1977 — 
El Ayudante Militar de Marina Co-
mandante del Trozo, Sabino Collazo 




Aprobado por el Ayuntamiento Pie-
no, en sesión . celebrada el día 2 de 
noviembre actual, el proyecto de al-
cantarillado de Otero-Puente Boeza, 
por el presente se somete a informa-
ción pública por1 el plazo de un mes. 
A tal fin, el expediente tramitado 
se halla de manifiesto en la Secre-
tar ía General de este Ayuntamiento, 
en horas de oficina y durante el ex-
presado periodo, para que pueda ser 
examinado y objeto de las.reclama-
ciones pertinentes. 
Ponferrada, 16 de noviembre de 
1977. — E l Alcalde, José Morán Ro-
dríguez. 5637 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no el proyecto de alcantarillado de 
la localidad de Ozuela, por el pre-
sente se somete a información pú-
blica por el plazo de un mes. 
A ta l fin, el expediente tramitado 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretar ía General de este Ayun-
tamiento, en el indicado periodo, du-
rante las horas de oficina, para que 
pueda ser examinado y objeto de las 
reclamaciones pertinentes. 
Ponferrada, 16 de noviembre de 
1977. — E l Alcalde, José Morán Ro-
dríguez. 5638 
Por D. Pedro Alvarez Martínez, 
actuando en su propio nombre y re-
presentación se ha solicitado licen-
cia municipal para "Elaboración y 
venta de pan", con emplazamiento en 
San Lorenzo. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, a 28 de noviembre de 
1977. — E l Alcalde, José Morán Ro-
dríguez. 
5595 Núm. 2576.- 460 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valáeras 
A los efectos del art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se hace saber : 
Que por D. Jul ián Camarero Panl-
agua, se ha solicitado licencia para 
instalar en taller de reparación de 
vehículos en general en esta locali-
dad a calle Tenerías de S. Pedro, s/n. 
Lo que se hace público a fin de 
que en el espacio de diez días a con-
tar desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OriciAK-de la pro-
vincia, puedan formularse las obser-
vaciones pertinentes. 
Valderas, 28 de noviembre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 
5596 Núm. 2577.—380 pías. 
• 
• * 
Este Ayuntamiento tiene acordada 
la subasta de los aprovechamientos 
de pastos de la finca denominada 
Dehesa de Trasconejo y Pradera Sal-
gada de la pertenencia municipal. 
En la Secretaría municipal se halla 
de manifiesto el pliego de condicio-
nes económico-administrativas que ha 
de regir la citada subasta, pudiéndo-
se presentar reclamaciones en el pla-
zo de ocho días, al amparo de lo,pre-
venido en el art. 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y -efectos. 
Valderas, 28 de noviembre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 5597 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Por D. Angel Gurdiel Terrón, se ha 
solicitado licencia para establecer la 
actividad de instalación de un tanque 
de gasóleo «C», de 5.000 litros de ca-
pacidad, para calefacción de un edifi-
cio de su propiedad, con emplaza-
miento en la Avda. de D. Manuel Ba-
rrio, núm. 3, de esta vil la. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados dé algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villablino, a 22 de noviembre de 
1977—El Alcalde, (ilegible). 
5487 Núm. 2584—480 ptas. 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto extra-
ordinario para llevar a efecto las 
obras de explanación y de fábrica de 
los caminos municipales a los pue-
blos de La Cuesta, Cunas y Manza-
neda a Pozos, se halla expuesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado y formular con-
tra el mismo cuantas reclamaciones 
se- consideren por conveniente. 
Truchas a 25 de noviembre de 1977. 
El Alcalde, R. San Román. "5598 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villaobispo de las Regueras 
Habiendo aprobado esta Junta Ve-
cinal el presupuesto ordinario para 
1977, queda expuesto al público por 
plazo de quince días hábiles para su 
examen y formulación de reclamacio-
nes ante esta Junta Vecinal. 
Villaobispo de las Regueras, 29 de 
noviembre de 1977. — El Presidente, 
(ilegible). 5630 
Junta Vecinal de 
Villafruela del Condado 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el pliego de condiciones que ha de 
regir en la subasta para la enajena-
ción de la finca denominada "El Pra-
dón" perteneciente a los bienes de 
propios de esta Entidad, queda ex-
puesto al público en el domicilio del 
Sr. Presidente de la Junta Vecinal 
por el plazo de ocho días, durante 
los cuales podrá ser examinado y pre-
sentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Villafruela del. Condado, 25 de no-
viembre de 1977.—El Presidente (ile-
gible). 5611 
Junta Vecinal de 
Modino 
De acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento de Montes, Ley de Ré-
gimen Local, Reglamento de Contra-
tación y Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales, se anun-
cia la enajenación, en pública su-
basta, del aprovechamiento de la caza 
en ej monte de U. P. de esta provin-
cia n.0 469, perteneciente al pueblo 
de Modino, con una superficie de 
750 Has. 
El aprovechamiento se adjudicará 
con las condiciones y limitaciones que 
figuran en el pliego de condiciones 
que se encuentra a disposición de 
los interesados en, las oficinas ele la 
Jefatura Provincial del ICONA de 
León, c/. Ramón y Cajal, n.0 17, y 
en el tablón de anuncios de la Junta 
Vecinal de Modino. Como condicio-
nes notables de previo interés para 
los licitadores se hace constar la 
obligación del rematante de nombrar 
un Guarda Jurado a sus expensas, 
inscribir a su nombre el coto priva-
do de caza y resarcir a la Junta Ve-
cinal, dueña del monte, de todos los 
gastos realizados para legalizar el 
coto de caza establecido. 
El número de piezas y sus especies, 
que cada temporada podrán ser ca-
zadas en el coto, son las siguientes: 
AÑOS DEL APROVECHAMIENTO 
E s p e c i e r.0' 2.0 3.0 4.0 5,0 
Perdiz 50 50 50 50 50 
Liebre 20 20 20 20 20 
Jabalí 3 3 3 3 3 
Con el último día hábil de la caza 
de la temporada 1981-1982 se dará 
por finalizado el plazo del aprove-
chamiento. 
La valoración anual del aprovecha-
miento es de treinta y ocho m i l se-
tecientas el precio base y setenta y 
siete mi l cuatrocientas en precio ín-
dice. 
E l acto de la .subasta tendrá lugar 
en la Casa Concejo de Modino a' las 
doce horas del día siguiente de haber 
transcurrido veinte días hábiles de 
la publicación de este anuncio, con-
tados a partir del siguiente al de su 
aparición en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y el plazo de presenta 
ción de plicas comenzará al día si-
guiente de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, finalizando a las trece 
horas del día anterior al de la cele-
bración de la subasta. 
A cada proposición se acompañará 
el justificante acreditativo de la cons-
titución del depósito de garantía pro-
visional por un importe de 1.161 pe-
setas. Este depósito será devuelto a 
la finalización del acta de la subasta 
a los licitadores que no hayan resul-
tado rematantes y que no presenten 
reclamaciones que hayan hecho cons-
tar en el acta de adjudicación provi-
sional. 
Igualmente, a la proposición se 
acompañará una declaración en la 
que el licitador afirme bajo su res-
ponsabilidad, no estar comprendido 
en ninguno de los casos de incapaci-
dad ó incompatibilidad señalados en 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 
El que resulte rematante, deberá 
completar la garant ía provisional 
hasta depositar el 10 % del precio de 
rematé constituyendo así la garantía 
definitiva, que deberá permanecer de-
positada en arcas de la Junta Veci-
nal de la Entidad dueña del monte, 
a disposición de la Jefatura Provin-
cial del ICONA de León hasta que 
se haya dado por finalizado el plazo 
de aprovechamiento. 
Las plicas, que serán entregadas en 
el lugar en que se ha de celebrar la 
subasta, se ajustarán al siguiente mo-
delo de proposición: . . 
6 
"Don vecino de con 
residencia en (calle, plaza, etc.) 
n.0 ., de años de edad, 
con Documento Nacional de Identi-
dad n.0 , en nombre propio (o 
en nombre de) (1) cuya re-
presentación legal acreditará en el 
acto de la subasta) enterado del plie 
go de condiciones a cuyo cumplí 
miento me obligo (o nos obligamos) 
ofrezco por el aprovechamiento anual 
de la caza en el monte n.0 469 de los 
de Uti l idad Pública de esta provin 
cia de León, cuya licitación se anun 
cia en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia de León n.0 , de fe 
cha la cantidad de (en núme-
ro y letra) pesetas. 
Fecha y firma del licitador." 
(1) Cuando sean m á s de uñó, se 
relacionarán los nombres y datos per-
sonales de todos los componentes del 
grupo. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
5681 Mura. 2591 .—2.440 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, ' Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido, en funciones por l i -
cencia del titular. 
Que en este de m i cargo y bajo el 
número 382/1976, se siguen autos de 
juicio ejecutivo promovidos por don 
Secundino Trueba López, mayor de 
edad, vecino de León y representa-
do por el Procurador Sr. Tejerina, 
contra don Jaime Callado Saguillo, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Puente Villarente, sobre 
reclamación de 400.614,00 pesetas de 
principal y la suma de 100.000 pese-
tas más calculadas para costas y gas-
tos. En dichos autos he acordado sa-
car a pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días los mue-
bles y veinte los inmuebles y en el 
precio en que pericialmente fueron 
valorados, los bienes que a continua-
ción se expresan, embargados como 
de la propiedad del demandado : 
1) Un coche, marca "Seat-124", con 
matr ícula LE-6831-A. Valorado en 
ciento cinco m i l pesetas. 
2) Una cafetera, marca "Gaggia" 
de dos portas. Valorada en treinta 
m i l pesetas. 
3) Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local de negocio, 
destinado a bar, denominado "Tie-
rruca", sito en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 6 de la calle Concha 
Espina, de León. Valorado en cua-
trocientas m i l pesetas. 
Para el acto de remate se han se-
ñaladó las once horas del día die-
ciocho de enero próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admit i rán posturas que no cubran, al 
menos, las dos terceras partes del 
ava lúo ; que con respecto a los de-
rechos de traspaso y arriendo del 
local descrito, quedará en suspenso 
la aprobación del remate hasta que 
transcurra el plazo de 30 días seña-
lado por la Ley para el ejercicio del 
derecho de tanteo por el arrendador, 
al que deberá en su día enterarse de 
la mejor postura ofrecida; que el ad-
quirente contraerá la obligación de 
permanecer en dicho local, sin 'tras-
pasarlo el plazo mínimo de un año, 
destinándolo durante dicho tiempo, 
al menos al negocio de la misma cla-
se al que venía ejerciendo el actual 
arrendatario; y por últ imo que, el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiséis de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y siete.—Gregorio Galindo Crespo.— 
E l Secretario (ilegible). 
5615 Núm. 2570—1.440 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y su 
partido, en funciones por licencia del 
titular. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
se siguen autos de menor cuantía nú-
mero 233/1977, de los que se hará 
mención, en los que se dictó sentencia 
conteniendo los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete. — Vistos 
por el limo. Sr. D. Gregorio Galindo 
Crespo, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido, en funciones por licencia del 
titular, los presentes autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía núm. 233/1977, seguidos entre par-
tes, de la una, como demandante, ¡a 
Entidad «Española de Talcos, S. A.», 
domiciliada en Madrid y representada 
por el Procurador D. Santiago Gonzá-
lez Varas, dirigido por el Letrado don 
Manuel Muñiz Bernuy, y como de-
mandada «Productos Dieléctricos y 
Refractarios, S. A.> (Prodiresa), entidad 
domiciliada en Orense y en situación 
procesal de rebeldía en estos autos; 
sobre reclamación de cantidad, cuantía 
de 97.920,00 pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada en nombre de 
la Entidad «Española de Talcos, S. A.> 
contra «Productos Dieléctricos, S. A.» 
(Prodiresa), debo condenar y condeno 
a ésta a que pague a la acíora la suma 
reclamada de noventa y siete mil no-
vecientas veinte pesetas, imponiéndole 
además las cosías de este procedimien-
to.—Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Gregorio Ga-
lindo Crespo.™ Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fia de que sirva de notificación de la 
sentencia a que se refiere a! damanda-
do en rebeldía, expido el presente que 
firmo en León, a veintiséis de noviem-
bre de mil novecientos setenta y siete, 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio (ilegible). 
5614 Núm. 2560.-1.100 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado Su Se-
ñoría, en los autos de juicio civil or-
dinario de menor cuantía, seguidos 
ante este Juzgado de Primera Instan-
cia número uno de León, bajo el nú-
mero 478/1977, promovidos por don 
Alfredo Fernández González, mayor 
de edad, casado, vecino de Trobajo 
del Camino y representado por el Pro-
curador Sr. Alvarez-Prida Carrillo, con-
tra D. Jesús Aller Cea, mayor de edad, 
casado, con último domicilio en Tro-
bajo del Camino, calle MenéndezPi-
dal, número 3, y hoy en desconocido 
paradero, sobre reclamación de canti-
dad, por medio de la presente y me-
diante su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se da traslado 
de dicha demanda y se emplaza en 
forma al mencionado demandado don 
Jesús Aller Cea a fin de que, dentro 
del término de nueve días siguientes 
al de la publicación de la presente, 
pueda comparecer ante el Juzgadoy 
la conteste, bajo los correspondientes 
apercibimientos de Ley, si no lo ve-
rifica. 
Y para que, mediante la publicación 
de la presente cédula en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, sirva de em-
plazamiento en forma al demandado 
de ignorado domicilio, extiendo la 
presente en León, a veinticinco de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
siete.— El Secretario, (ilegible). 
5623 Núm. 2574—760 ptas, 
Juzgado de Primera Instancia 
núríyero dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 460/77, se tramita expe-
diente de dominio por exceso de cabida 
promovido por D. Francisco Robles 
García y su esposa D.a Priscilia Rodrí-
guez Valbuena, mayores de edad y 
de esta vecindad, con el Ministerio 
Fiscal, para inscribir en el Registro de 
la Propiedad de León, la finca urbana 
que a continuación se relaciona: 
«Una casa, en término de León, se-
ñalada con el número cuatro de la 
calle de Cervantes, a la que tiene úni-
camente fachada y su entrada, com-
puesta de planta baja y piso principal 
y segundo, hallándose adosada a su 
trasera una dependencia que forma 
parte de la finca que se describe, la 
cual ocupa una superficie de ciento 
cuarenta y un metros cuadrados, apro-
ximadamente, según el título pero 
según medición pericial practicada 
recientemente, su extensión superficial 
real arroja doscientos metros cuadra-
do?, lindando: al frente u Oeste, con 
di. ha calle de Cervantes; derecha en-
trando o Sur, con patios de la casa que 
fue propiedad de D. Rosendo López 
Fernández, después de D. José López 
López, hoy D. Pedro Román; izquierda 
o Norte, con la de D. José Blanco Mu-
ñoz, y por la espalda o Este, con las 
casas de D.a Buenaventura Guerra y 
herederos de Azcárate». 
Y para que sirva de citación en for-
ma, a cuantas personas ignoradas e in-
ciertas pueda perjudicar la inscripción 
asi como a los colindantes de la finca, 
sin perjuicio de hacerlo personalmente, 
para que dentro del término de diez 
días, puedan comparecer en este expe-
dienté y alegar cuanto y su derecho 
convenga. 
Dado en León, a veinticinco de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
siete.—Gregorio Galindo Crespo,—El 
Secretario, Juan Aladíno Fernandez. 
5617 Núm. 2561.—1.040 ptas. 
Don Juan. Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de León 
y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de menor cuantía seguidos en este 
Juzgado con el núm. 214 de 1976 obra 
la sentencia, que copiada en lo per-
tinente, dice as í : 
"Sentencia—En la ciudad de León 
a quince de noviembre de m i l nove-
cientos setenta y siete. — Vistos por 
el limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número dos de León y su par-
tido, los autos de juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía núme-
ro 214 de 1976, promovidos, por doña-
Segunda Diez García, mayor de edad, 
viuda, industrial y vecina de San 
Andrés del Rabanedo, representada 
por el Procurador don Santos de Fe-
lipe Martínez, defendida por el Le-
trado don Adriano de Paz Gutiérrez, 
contra don José Iglesias Rey, mayor 
de edad, industrial y vecino de San-
tiago de Compostela, que por su in-
comparecencia ha sido declarado re-
belde, sobre reclamación de 66.787 
pesetas. 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por doña 
Segunda Diez García contra don José 
Iglesias Rey, debo de condenar y 
condeno a expresado demandado a 
que satisfaga a la actora la cantidad 
de sesenta y seis m i l setecientas 
ochenta y siete pesetas, intereses le-
gales de expresada suma a razón del 
cuatro por ciento desde la presenta-
ción de la demanda así como al pago 
de las costas causadas. Por la rebel-
día de dicho demandado cúmplase lo 
dispuesto en el art. 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil—Así por esta 
mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.—Gregorio Galindo.—Ante m í : 
Juan Aladino Fernández. — Rubrica-
dos." 
Lo inserto concuerda bien y fiel-
mente con su original a que me re-
mito, y es firme de derecho.—Y para 
que conste y sirva de notificación al 
demandado rebelde don José Iglesias 
Rey, expido y .firmo la presente en 
León a veinticinco de noviembre de 
m i l novecientos setenta y siete.—Juan 
Aladino Fernández. 
5616 Núm. 2571.~1.200 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 483/77, se tramitan 
autos de expediente de dominio, so-
bre inscripción de finca rústica, ins-
tado por D. Adelino Campos Cueva 
y su esposa D.a Vicentina Rubio Fan-
ju l , vecinos de Mansilla de las Mu-
las, representados por el Procurador 
Sr. González Varas,- con el Ministerio 
Fiscal, para inscribir en el Registro 
de la Propiedad de Sahagún, la si-
guiente finca: 
"Finca rústica, en término de Val-
depolo, pueblo de Villalquite, al pa-
raje Ribones, de una superficie apro-
ximada de 1.113 metros cuadrados y 
61 decímetros cuadrados, que linda: 
al Norte, Víctor López Moreno; Sur, 
con Pedro Gutiérrez y Vicente V i l l a ; 
al Este, con calle, y al Oeste, con 
presa o acequia. Es polígono 101, par-
cela 109." 
Dicha finca fue adquirida por los 
solicitantes por compra en documen 
to privado a D. Filomena Diez Re 
yero. 
Por medio del presente edicto, se 
cita a cuantas personas ignoradas 
pudieran perjudicar dicha inscripción 
así como a los herederos de la ven-
dedora D.a Filomena Diez Reyero, 
que a su vez figura amillarada a su 
nombre dicha finca para que dentro 
del término de diez días, puedan com-
parecer en el presente" expediente, a 
alegar cuanto a su derecho convi-
niere, así como a los colindantes sin 
perjuicio de hacerlo personalmente. 
Dado en León, a veintitrés de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y siete.—-Gregorio Galindo Crespo.— 
El Secretario (ilegible). 
5618 Núm. 2572.-940 ptas. 
cuantía a instancia de D. José Martí-
nez Maclas, mayor de edad, casado, ti-
tular de Laymar-Auto Motor y vecino 
de Ponferrada, representado por el Pro-
curador D. Francisco González Martí-
nez, contra D. David Santamaría Mu-
ñoz, mayor de edad, casado, transpor-
tista y vecino de Hoyo de Pinares 
(Avila), en reclamación de cantidad, 
en cuyos autos, que se encuentran en 
ejecución de sentencia por la vía de 
apremio., he acordado por resolución 
de esta fecha sacar a la venta en pú-
blica subasta por vez primera, término 
de ocho días y precio de tasación, el 
siguiente vehículo embargado como 
de la propiedad de dicho demandado 
para responder de las sumas reclama-
das en el procedimiento: 
Un camión marca Barreiros, de ocho 
Tm.f matricula AV-5491. Valorado en 
ciento cincuenta mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 21 de diciembre próximo, a las 
once horas, previniéndose a los licita-
dores: Que para tomar parte en la su-
basta, todo licitador deberá consignar 
previamente en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a tercero; 
que el depositario del vehículo es el 
propio deudor D. David Santamaría 
Muñoz, del domicilio indicado. 
Dado en Ponferrada, a veintiséis de 
noviembre de 1977.—José Antonio Ves-
teiro Pérez.—El Secretario (ilegible). 
5621 Núm. 2573—1.040 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Primera Instancia número uno de 
Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 40 de 1977, se tramitan 
autos de juicio ordinario de menor 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada '• 
Anulación de requisitoria 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez acctal. del Juzgado de Ins-
trucción número dos de la ciudad 
de Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que por haber sido 
habido e ingresado en prisión el acu-
sado Joao Augusto Vila, de 24 años, 
soltero, minero, hijo de Venerando y 
María Amelia, natural de Braganza 
y vecino que fue de Bembibre, el 
cual se encontraba en ignorado pa-
radero y cuyas órdenes de busca y 
captura habían sido dadas por este 
Juzgado en v i r tud de lo acordado por 
auto de fecha 28 de octubre de 1977 
dictado en diligencias preparatorias 
49/77, por medio del presente se de-
jan sin efecto las órdenes de busca 
y captura contra el referido acusado. 
Dado en Ponferrada a 20 de noviem-
bre de 1977.—José Antonio Vesteiro 
Pérez—El Secretario (ilegible). 5589 
Dos equipos completos de rodan, 
modelo MS., tasados en 15,000 pesetas 
cada uno. 
Una máquina de coser Alta, modelo 
6914-215/343, núm. 85053, tasada en 
40.000 pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
dieciocho de enero de mi l novecientos 
setenta y ocho; en segunda subasta el 
día treinta y uno de enero, y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 
ocho de febrero; señalándose como 
hora para todas ellas la de las diez 
treinta de la mañana , y se celebrarán 
bajo las condiciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 2.°—No se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi-
cándose los bienes al mejor postor. 
E l remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 3.°—En segunda 
subasta en su caso, los bienes saldrán 
con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 4.°—Que si fuera nece-
sario una tercera subasta, los bienes 
saldrán sin sujeción a tipo, adjudi-
cándose al mejor postor, si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo 
de tasación que sirvió de base para 
la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la apro-
bación del remate, se hará saber el 
precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda libe-
rar los bienes, pagando la deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal. 5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de ios seis días siguientes después de 
la primera o segunda subasta, en su 
caso, pedir se le adjudiquen los bie-
nes objeto de subasta, por las dos ter-
ceras partes del precio que hubiera 
servido de tipo en cada una de ellas. 
6. °—Los títulos de propiedad de los 
bienes estarán de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Megistratura, para que 
puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previnién-
doles, además , que los licitadores de-
berán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. Después del remate no se admi-
tirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto délos títulos. 
7. °—Se hacen las advertencias conte-
nidas en el artículo 1497 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil , y 140 5.a del Re-
glamento Hipotecario. 
Dado en León, a veinticinco de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
siete.—Juan F. García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral. 
5622 Núm. 2585.-2.280 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Ponferrada 
Cédula de citación 
Por el presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n.0 757/77, sobre daños en colisión de 
vehículos, conducidos por Javier A n -
gel Santalla Tejedor y Angel Gon-
zález Albares, natural de La Granja 
de San Vicente, el día 3 de marzo 
de 1953, hijo de Ricardo y de Rosa-
rio, soltero, cocinero, se cita a Angel 
González Albares, hoy en ignorado 
paradero, para que el día 16-12-77 a 
las diez y diez horas, con las prue-
bas de que intente valerse, compa-
rezca en la Audiencia de este Juz-
gado sito en c/. Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
para rá el perjuicio legal. 
Ponferrada, 18 de noviembre de 
1977.—El Secretario (ilegible). 5496 
Magistratura de Trabajo 
DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo de León y 
provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremio que en esta Magistratura 
se siguen con el número de autos 
521/77, ejecución 61/77 y otros, por 
salarios, seguidos a instancias de 
Fátirna Herrero Fernández y otras, 
contra COLECO (Cooperativa Leonesa 
de Confección), domiriliada en León, 
carretera de Astorga, Km. 4, para hacer 
efectivo el importe de pesetas 876.378, 
en concepto de principal, con más 
57.000 que previamente se calculan 
para costas, he acordado la venía en 
pública subasta de ios bienes que se 
relacionan a continuación: 
Una máquina Alfa, mod. 6 900-100/5 
núm. 23.653, tasasa en 10.000 pesetas. 
Un motor Numax tipo G-35 8 de 1/10 
a 220 V. núm. 891112, tasado en 3.000 
pesetas. 
Dieciocho máquinas de coser Alfa, 
modelo 6914 205 núm. 85727 al 85743 
y 85749, tasadas en 30.000 pesetas 
cada una; 
Tres máquinas de coser Alfa, mode-
lo 6914-205 núm. 85017 al 85019. tasa-
das en 35.000 pesetas cada una. 
Una máquina de coser Alfa, modelo 
6914-205/200 núm. 85010, tasada en 
30.000 pesetas. 
Veintitrés motores su per, modelo 
M. 60340 Tr. I I , 1/2 cv. a 3.000 r. p. m., 
trifásicos, tasados en 1.000 pesetas 
cada uno. 
Veintitrés interruptores Boy, con ins-
talación, tasados en 100 pesetas cada 
uno. 
Una máquina de planchar, Hoffman, 
modelo XSE-33 núm. 7962. tasada en 
150.000 pesetas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1646/77, 
seguidos a instancia de Salustiano 
Suárez Martínez contra Ricardo Tas-
con Brugos sobre invalidez por sili-
cosis, he señalado para la celebra-
ción del acto de juicio, previa con-
ciliación en su caso, el día trece de 
diciembre próximo a las once quin-
ce horas de su mañana , en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Ricardo Tascón Brugos ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León, a veinti-
trés de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y siete. — Firmado José 
Rodríguez Quirós—G. F. Valladares. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DEL PARAMO 
SINDICATO DE RIEGOS 
R E C A U D A C I O N 
Aprobados en esta Junta General 
última los presupuestos de ingresos y 
gastos para 1978, así como la cuota de 
3.150 pesetas por hectárea, su recauda-
ción se realizará en estos plazos y 
condiciones: 
1. °—Mes de diciembre de 1977: Se 
girará visita a cada pueblo de la zona 
para facilitar el pago, anunciándolo en 
sitio y forma de costumbre. Podrán 
examinarse las listas y en este mes 
formular reclamaciones sobre algún 
error. 
2. °—Mes de enero de 1978: Podrán 
pagarse también las cuotas de la Co' 
munidad sin recargos, estando deposi-
tados los recibos en la Caja Rural de 
Santa María del Páramo. 
3. °—En el mes de febrero se paga-
rán con el diez por ciento de recargo. 
4. °—En el mes de marzo: con el 
veinte por ciento de recargo, según el 
artículo diez de nuestras Ordenanzas 
en concordancia con el vigente Regla-
mento de Recaudación. 
5. °—Aparte de los procedimientos 
contenciosos, desde el primero de abrí! 
de 1978, n ingún moroso podrá hacer 
uso del agua para riego. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento y efectos. 
Santa María del Páramo, 22 de no-
viembre de 1977.—El Presidente del 
Sindicato de Riegos (ilegible). 
5625 Núm. 2578.—760 pías. 
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